




















Słowa kluczowe: czas wolny, dzieci
A b s t r a c t
Time	is	the	deficient	good	in	contemporary	world.	The	lack	of	free	time	is	the	problem	not	only	
of	adults	but	also	more	and	more	often	of	young	people.	In	fact,	free	time	is	very	important	part	
for	all	 children,	as	stimulating	 their	 coprehensive	development,	 that	 is	why	 there	 is	a	need	of	
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W społeczeństwie, takim jak nasze – gwałtownie się zmieniającym i dającym 
dużo możliwości – nie tyle chodzi o poszukiwanie rezerw wolnego czasu, ile 
o dokonywanie wyboru. Trzeba wiedzieć, czego się chce, i odpowiednio do tego 
działać.
Stefan Klein, 2009 
1. Wstęp
Obecnie	ludzie	żyją	w	znacznie	szybszym	tempie	niż	kiedyś.	Postęp	w	dziedzinie	
nauki	 i	 techniki,	komunikowania	się	 i	 transportu	oraz	wytwarzania	 i	dystrybucji	 in-
formacji,	przyczynił	się	do	gwałtownego	wzrostu	tempa	życia.	Początkowo,	w	okre-
sie	 wielkiej	 fascynacji	 nowymi	 osiągnięciami,	 cieszyły	 nas	możliwości	 szybszego	








Żyjemy w kulturze, w której czas stał się towarem deficytowym. Dostosowujemy 
obyczaje, nawyki i sposób spędzania czasu do jego braku: porozumiewamy się za 
pomocą e-maili i SMS-ów, skracamy spotkania, posiłki, rozmowy1.
Problematyką	 czasu	 wolnego	 zajmowano	 się	 intensywnie	 już	 od	 połowy	 XX	
wieku.	Prognozowano,	że	przyszłe	społeczeństwo	techniczne	nazywać	się	będzie	
społeczeństwem	wolnego	czasu.	W	 licznych	publikacjach	pedagogicznych	z	 tego	
okresu	czas	wolny	rozpatrywano	w	kategoriach niezbędnej potrzeby życiowej i in-
tegralnego czynnika podnoszenia społecznej wydajności pracy oraz wzbogacania 
jakości życia2. Zwracano uwagę na potrzebę konsekwencji i zdyscyplinowania w in-
dywidualnym wdrażaniu rozkładu dnia, który pozwalałby na znalezienie i racjonal-
ne wykorzystanie czasu przeznaczonego na: wypoczynek bierny lub czynny, różne 
formy rozwoju intelektualnego oraz samokształcenie. Powyższe postulaty pozostają 
nadal ważne i aktualne, pomimo że nie odnosiły się jeszcze do następstw postępu-
jącego w szybkim tempie rozwoju telekomunikacji, który doprowadził do przekształ-
cenia się społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo informacyjne.
* * *
1	 S.	Klein,	Czas. Przewodnik użytkownika,	Wydawnictwo	W.A.B.,	Warszawa	2009,	okładka	 
s.	4,	opinia	za	Library	Journal.	
2	 K.	Czajkowski,	Wychowanie do rekreacji,	Wydawnictwa	Szkolne	i	Pedagogiczne,	Warsza-
wa	1979,	17.
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nadmiaru	możliwości	 i	 bodźców	płynących	 z	 zewnątrz,	 straciło	 kontrolę	 nad	wła-
snym	czasem.
























4	 T.H.	Eriksen,	Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji,	Państwowy	
Instytut	Wydawniczy,	Warszawa	2003,	5.
5 S.	Klein,	Czas. Przewodnik użytkownika,	op.	cit.,	221.
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jemności	 i	 satysfakcji.	Wpływają	 one	na	 kształtowanie	 osobowości	 i	 postaw	spo-
łecznych	oraz	pozwalają	na	rozwijanie	zainteresowań	i	regenerację	sił	psychicznych	
i	 fizycznych.	 Najnowsze	 opracowania	 socjologiczne	 wskazują	 na	 nowe	 zjawiska	
związane	z	czasem	wolnym,	a	mianowicie	zacieranie	się	granicy	pomiędzy	pracą	
a	 czasem	wolnym	oraz	 to,	 że	 praca	 zaczyna	 zabierać	 coraz	więcej	 czasu,	 który	




6	 A.	Bańka,	Społeczna psychologia środowiska,	Wydawnictwo	Naukowe	„Scholar”,	Warsza-
wa	2002,	303.
7	 K.	Czajkowski,	Wychowanie do rekreacji, op. cit.,	10.
8	 Ibidem,	21.
9	 J.	Dumazedier,	Vers une civilisation du lousier?, Edition du Seuil,	Paris	1962,	[w:]	K.	Czaj-
kowski,	Wychowanie do rekreacji,	op.	cit.,	12.
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 – dostępności i różnorodności terenów i urządzeń,
 – atrakcyjności oferowanych wydarzeń,
 – organizacji czasu pracy i nauki ściśle związanej z ilością czasu wolnego,
 – propozycji instytucji zajmujących się organizacją czasu wolnego,












Czas	wolny	dzieci	ma	dla	 nich	 szczególne	 znaczenie.	Umiejętnie	wykorzysty-
wany	 przez	 dziecko	 stymuluje	 jego	 wszechstronny	 rozwój,	 sprzyja	 poszukiwaniu	









dzące	 pomiędzy	 wszystkimi	 składnikami	 środowiska	 tworzą	 skomplikowaną	 sieć	
10	J.	Izdebska,	Czas wolny dzieci miejskich i wiejskich,	[w:]	K.	Przecławski,	Czas wolny dzieci 
i młodzieży w Polsce,	Wydawnictwa	Szkolne	i	Pedagogiczne,	Warszawa	1978,	23.
11	Problematyka	czasu	wolnego	dzieci	 jest	podejmowana	głównie	przez	pedagogikę.	Czas	
wolny	 w	 ujęciu	 prezentowanym	 w	 opracowaniach	 pedagogicznych	 traktowany	 jest	 jako	
podokres	codzienności	dziecka.	Warta	odnotowania	jest	publikacja:	A.	Radziewicz-Winnic-
ki,	Edukacja a życie codzienne,	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Śląskiego,	Katowice	2002.
12 Hipokrates,	[w:]	M.	Godlewski,	Pedagogika,	Państwowe	Wydawnictwo	Naukowe,	Warsza-
wa	1977,	47.
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Kontakty	 z	 przyrodą	 oddziałują	 szczególnie	 korzystnie	 na	 kondycję	 fizyczną	
i	 psychiczną	 dziecka.	 Zieleń	 i	woda	w	mieście	 oraz	w	 jego	 sąsiedztwie	 zachęca	




























14	Ch.	Alexander,	Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja,	Gdańskie	Wydawnictwo	Psy-
chologiczne,	Gdańsk	2008,	815.
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dziecko	 musi	 często	 postawę	 egocentryczną	 zamienić	 na	 poświęcenie,	 wspólne	
działania,	 radość	 i	 zainteresowania.	Ma	 także	możliwość	 porównywania	 swojego	
zachowania	z	zachowaniem	innych	dzieci.
Aby	 otoczenie	 mogło	 pozytywnie	 stymulować	 wszechstronny	 rozwój	 dziecka	
i	wpływać	na	wartościowe	spędzanie	czasu,	powinno	być:
 – bezpieczne,
 – łatwo dostępne,




















15 S.	Klein,	Czas. Przewodnik użytkownika,	op.	cit.,	209.
16	Ch.	Alexander,	Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja,	op. cit.,	299.
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Badania	 naukowe	 prowadzone	 na	 uniwersytetach	 pedagogicznych	 dowodzą	
jednak	 także	pozytywnego	wpływu	multimediów	na	 rozwój	dziecka.	Wykazują,	że	
umiejętne	 wykorzystywanie	 edukacyjnych	 programów	 komputerowych	 oraz	 gier	
zwiększa	efektywność	procesu	kształcenia	oraz	poszerza	horyzonty.	Jednoczesne	












ne	 są	 z	 podniesieniem	prestiżu	 i	 lepszym	statusem	społecznym.	 Jest	 to	 przejaw	










 – zaspokajanie potrzeb fizjologicznych (sen, higiena osobista, spożywanie posiłków),
 – zajęcia w szkole oraz dojazdy lub dojścia do szkoły,
 – nauka w domu,
 – pomoc w obowiązkach domowych,





17	J.	 Olszewski,	Rola multimediów w podnoszeniu efektywności nauczania	 [w:]	 „Materiały	 
z	II	Konferencji	Edukacja	XXI	wieku”,	Piła	2004.
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 – rekreacja fizyczna, która obejmuje wypoczynek czynny, różnego typu gry i zabawy ru-
chowe,
 – rekreacja twórcza, w skład której wchodzą zajęcia o charakterze kreatywnym, takie jak 
zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, modelarskie, taneczne,
 – rekreacja kulturalno-rozrywkowa, do której zajęć możemy zaliczyć np. korzystanie 
z komputera czy Internetu, oglądanie telewizji, czytelnictwo, kontakty z rówieśnikami i 
z rodziną, imprezy kulturalne, rozrywki umysłowe,
 – rekreacja przez działalność społeczną, polegająca na angażowaniu się dziecka w działal-
ność różnego rodzaju organizacji, np. samorząd szkolny, koła zainteresowań, kluby osie-



















 – w Czchowie: liczebność próby N = 22, klasa VI, 
 – w Brzesku: liczebność próby N = 42, klasa IV, V i VI,
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A. Formy spędzania czasu wolnego
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kina	 i	 teatru	 stanowią	 odpowiednio	w:	Czchowie	 27%,	 10%;	Brzesku	76%,	16%;	
Krakowie	99%,	73%.	Najlepsza	sytuacja	jest	w	Krakowie,	w	którym	tylko	1%	dzieci	
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Rodzice	 inwestują	 w	 dzieci,	 organizując	 im	 korepetycje	 z	 różnych	 przedmio-
tów	(najczęściej	jest	to	język	angielski	i	matematyka):	Czchów	21%;	Brzesko	37%;	
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22	Na	przestrzeni	ostatnich	kilku	 lat	 czas	spędzany	w	sieci	 systematycznie	wzrasta	w	każ-
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W	 latach	 70.	 działały	 organizacje	 zapewniające	 dzieciom	 dodatkowe	 zajęcia	
(harcerstwo,	kółka	zainteresowań	działające	w	ośrodkach	kultury).	Dzisiaj	 rodzice	


























 – na potrzeby dzieci wynikające z ich cech rozwojowych,
 – na indywidualne preferencje,
 – na odczucia dzieci i rodziców dotyczące bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych.
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